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ABSTRAKSI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis adanya pengaruh struktur corporate 
governance dan financial distrees terhadap integritas laporan keuangan 
perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2016). Populasi dalam penelitian ini yaitu 
seluruh perusahaan industri manufaktur yang melakukan listing di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2016. Sampel penelitian ini berjumlah 64 perusahaan. 
Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, 
analisis regresi linear berganda dan koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
positif terhadap integritas laporan keuangan. kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. komite audit tidak berpengaruh 
terhadap integritas laporan keuangan. komisaris independen berpengaruh positif 
terhadap integritas laporan keuangan. financial distreess berpengaruh positif 
terhadap integritas laporan keuangan.  
 
Kata Kunci : Struktur Corporate Governance, Financial Distress, Integritas 
Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to analyze the influence of the structure of corporate 
governance and financial distrees on the integrity of corporate financial 
statements (empirical studies on manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange Period 2013-2016). The population in this study were all 
manufacturing industry companies that made listings on the Indonesia Stock 
Exchange in 2013-2016. The sample of this study amounted to 64 companies. 
Data analysis method uses descriptive statistical analysis, classic assumption test, 
multiple linear regression analysis and coefficient of determination, F test and t 
test. The results of the study indicate that institutional ownership does not have a 
positive effect on the integrity of financial statements. Managerial ownership does 
not affect the integrity of financial statements. Audit committee does not affect the 
integrity of financial statements. Independent commissioners have a positive effect 
on the integrity of financial statements. financial distress has a positive effect on 
the integrity of financial statements. 
 
Keywords: Structure of Corporate Governance, Financial Distress, Integrity of 
Financial Statements. 
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